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Proyecto en el que se estudian las dinámicas actuales de la ciudad de Bogotá para el                
entendimiento de variables multiescalares aplicables en intervenciones de escala metropolitana,          
local y barrial. Mediante la visita al lugar de intervención (Ciudadela el Recreo-Bosa-Bogotá) y              
una observación de datos poblacionales, se llega a la determinación de problemáticas urbanas y              
sociales ligadas al centro/periferia implícito en el desarrollo de la ciudad que finalmente             
desencadenan límites físicos que afectan en mayor medida a la población con mayor             
permanencia en la localidad y el barrio; por lo cual se proponen equipamientos funcionales              
enfatizados en 3 temáticas: Educación, protección y emprendimiento, con el fin de mitigar la              
segregación a través de nexos de proximidad acordes a las problemáticas sociales y la necesidad               
de integración. En suma, este documento argumentativo se enfatiza en la resolución del             
equipamiento dirigido a la protección con el nombre de “Casa de protección” y las              
implicaciones socio-espaciales inherentes a la función con miras a la apropiación. 
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House​ ​of​ ​protection​: ​equipment​ ​for​ ​assistance​, ​training​ ​and​ ​shelter​ ​in 





Project ​in ​which ​we ​study ​the ​current dynamics ​of ​the ​city ​of Bogotá ​for ​the ​understanding ​of                 
varying ​applicable ​multi​-​scale ​Metropolitan​-​scale interventions, ​local ​and ​neighbourhood​.        
Through ​the ​visit ​to ​the ​place ​of intervention (Ciutadella playtime-Bosa-Bogotá) ​and ​an            
observation ​of ​population ​data​, ​is ​the ​definition ​of ​urban ​and ​social problems linked ​to ​the               
centre​/​periphery ​implicit ​in ​the ​development ​of ​the ​city ​that ​finally ​trigger ​physical limits ​that              
largely ​affect ​the ​population ​with ​greater ​stay ​in ​the ​town ​and ​the ​district​. ​by ​which ​functional                
equipments emphasized ​in 3 topics ​are proposed: ​education​, ​protection ​and entrepreneurship ​in            
order ​to ​mitigate ​the segregation ​through ties ​of ​proximity ​in ​accordance ​with ​social problems              
and ​the ​need ​for integration. ​In ​short​, ​this ​argumentative ​paper emphasizes ​the ​resolution ​of ​the               
equipment ​led ​to ​the ​protection ​with ​the ​name ​of "House of ​protection​" ​and ​the socio-​spatial               
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Este documento se enmarca en la base educativa de la Universidad Católica de Colombia que               
propone el aprendizaje a partir de problemas y se desarrolla bajo la perspectiva del núcleo               
problémico 5 (NP5: Proyecto), en el que se pretende traducir las problemáticas sociales             
presentes en un contexto real para lograr la intervención de la espacialidad            
urbano-arquitectónica y técnica fundamentada en datos reales y variables para la proposición de             
ideas fundamentadas consecuentes con la multiescalaridad de las problemáticas identificadas.  
 
Figura 1. Contextualización nacional, departamental. 
Fuente: Elaboración propia (2017) Base recuperada de: 
http://www.uxabilidad.com/recursos/mapa-politico-de-colombia-en-powerpoint.html 
 
En ese orden de ideas, se inició con la identificación de fenómenos en la escala macro : Ciudad.                  
(Fig 1.) Bogotá como ciudad capital de Colombia acoge a una gran población que migra de                
ciudades o pueblos satélite en busca de educación y oportunidades laborales lo que conlleva a la                
sobrepoblación y el esfuerzo de la planificación urbana por suplir todas la necesidades; dicha              
situación promueve el que los bordes urbanos de Bogotá sean cada vez más difusos y la ciudad                 
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se expanda de forma descontrolada notando en los bordes una aglomeración urbana que difiere              
de la conformación central.  
 
La expansión urbana de Bogotá no ha obedecido a un patrón planificado en términos              
históricos, el crecimiento caótico, la ocupación de zonas de alto valor ecológico y la              
marginalidad de vastos sectores de la población, son todos estos factores que han             
configurado un modelo de ciudad sumamente difícil tanto para la administración como            
para los habitantes que sufren estas diferencias. (Preciado, 2005,​ ​p.3). 
 
Se evidencia la tendencia de la misma a crecer a un ritmo desenfrenado que dificulta la                
planificación urbana y que ésta a su vez causa la aparición de zonas disfuncionales en la ciudad                 
ligadas a bienes ambientales, históricos, sociales y demás. No ha sido un proceso producto de la                
aparición instantánea, sino que ha sido paulatino y consecuente con el crecimiento poblacional y              
las ofertas que la ciudad otorga. 
 
El 1973 la ciudad abarca 13.985 hectáreas, esa cifra pasa a 22.755, en 1985 y a 32.000                 
hectáreas en el año 2003. La ciudad de Bogotá cuenta actualmente con cerca de siete               
millones de habitantes, y se espera que sea más de un millón en los municipios de su                 
área de influencia para los próximos 10 años, en ese sentido, la preocupación más              
importante en la actualidad es el crecimiento acelerado que desborda la ciudad y afecta              
los 19 municipios de su región metropolitana, repitiendo los mismos problemas que la             
ciudad ha venido experimentando a los largo del siglo pasado (Preciado, 2000 p.4).  
 
La anterior reflexión corrobora el crecimiento de la ciudad y afirma que este proceso no es un                 
hecho aislado sino que con el tiempo sobrepasará los límites y afectará cada vez más               
asentamientos urbanos generando así un ciclo interminable que afectará a las ciudades, social,             
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ambiental y gubernamentalmente. Por lo cual, se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo            
proponer espacios urbano-arquitectónicos para la mitigación de la segregación urbana y cómo            
éstos son ocupados y cumplen una función primordial en el desarrollo integral multiescalar de la               
ciudad? 
 
A manera de hipótesis, las propuestas urbanísticas implementadas a escala macro sugieren la             
mitigación de brechas ligadas al crecimiento mediante la ampliación de la cobertura de servicios              
y actividades por medio de nexos de proximidad que disminuyan las distancias y minimicen los               
impactos del crecimiento; dicha estrategia deberá estar acompañada a mediano plazo de una             
acorde planificación urbana para el control normativo y equipamientos que respondan a las             
dinámicas de la urbanización (Centro/Periferia) y que a largo plazo se adjunten a la red global                
de servicios culturales, sociales y ambientales de la ciudad. 
 
 
Figura 2. Contextualización local del sector de estudio. 
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En la Fig. 2 es posible apreciar una localización esquemática a nivel local del sector para luego                 
identificar que dichas dinámicas de ciudad también son perceptibles en la localidad donde está              
ubicada la intervención específica: Localidad-Bosa (UPZ 85-Tintal sur) en la cual las            
problemáticas de centro- periferia se evidencian en su consolidación urbanística a escala barrial             
o dispersión de la misma, lo cual genera barreras físicas interbarriales y así mismo límites               
sociales. 
 
El estudio poblacional arrojó que en la localidad de Bosa priman en cantidad las mujeres, y a                 
pesar de su jerarquía numérica, ellas son quienes encabezan porcentualmente los indicadores            
negativos de la localidad en cuanto a educación, protección y emprendimiento. Cuantificando            
grupos etáreos se presenta un balance significativo entre hombres y mujeres en el que es posible                
apreciar que la localidad posee una gran cantidad de niños y niñas de 0-4 años y jóvenes de                  
20-24 años. (Fig 3.) 
  
Fig 3. Pirámide poblacional según sexo y grupos quinquenales de edad. Bosa. 
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Fuente: Diagnóstico local de Bosa: Secretaría Distrital de la mujer  (2016). 
  
El primer aspecto a evaluar anteriormente mencionado es la educación y gracias al indicador              
etáreo es posible determinar que dicho sector solicita un programa educativo de calidad y de               
gran alcance debido a la población juvenil allí presente, así mismo, en el sector es posible                
identificar una gran cantidad de colegios y centros educativos; a pesar de esto, hay factores               
sociales que aportan negativamente a la educación del sector. (Fig 4). 
 
Fig 4. Causas de inasistencia escolar según sexo. Bosa, 2014. 
Fuente: Diagnóstico local de Bosa: Secretaría Distrital de la mujer (2016). 
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La distinción de género en el anterior indicador (Fig. 4) posibilita identificar el rol social al que                 
la mujer está relacionada y cómo éste afecta su educación. Dichas consideraciones suponen que              
en la localidad de Bosa, las familias se componen de niños y jóvenes, mientras que los adultos                 
están en desventaja numérica. La falta de educación y capacitación limita a la mujer a encontrar                
una forma de emprender y de esa problemática se suelen desprender distintos tipos u opciones               
laborales en el sector que pretenden disminuir el desempleo y la falta de participación social               
presente en la zona.  
 
Fig. 5  Estructura del mercado laboral. Bosa. 
Fuente: Diagnóstico local de Bosa: Secretaría Distrital de la mujer. (2016) 
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Se aprecia que el porcentaje de mujeres económicamente inactivas es mucho mayor que el de los                
hombres y que ambos grupos poblacionales han optado por la informalidad para regular sus              
ingresos económicos, tal y como se aprecia en la (Fig. 5). 
Se localizaron las entidades gubernamentales encargadas de la asistencia a la mujer como grupo              
poblacional específico y se generó el mismo análisis multiescalar, se procuró entender los             
organigramas y la forma de operar de las mismas. Mediante un análisis interdisciplinar llevado a               
cabo con sociólogas, psicólogas y trabajadoras sociales de casas de igualdad en la ciudad de               
Bogotá, se dió a entender la problemática social que recae sobre la mujer por su rol social                 
resumido en 3 momentos:  
 
1-Violencia: “El instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) encontró            
77.545 casos de violencia doméstica en Colombia en 2010, aunque se cree que las cifras reales                
son mucho más altas. La violencia doméstica ocurre en toda la sociedad, pero las mujeres               
desplazadas y aquellas que viven en zonas de conflicto, en particular, están en alto riesgo.”               
(Feldman, 2013, p.19). 
Se hace énfasis además, a que muchos de dichos casos no han sido denunciados debido al temor                  
infundado y a la falta de experticia por parte de las entidades en el manejo de la                 
confidencialidad y la asistencia. Para lo cual, se dirige un espacio arquitectónico enfocado a la               
protección de población víctima de violencia sin distinción de ningún tipo. 
 
2-Falta de educación: El acceso limitado a oportunidades de sustento y educación afectan en              
mayor medida a la mujeres en Bogotá tal como lo indica: “Este indicador corresponde a la tasa                 
de cobertura bruta para todos los niveles educativos combinados (preescolar, básica primaria,            
básica secundaria y media). Las proporciones promedio para Bogotá son del 2,7% en el caso de                
las mujeres y el 3,8% en el de los hombres.” (Secretaría Distrital de la mujer, Diagnósticos                
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locales Bosa, p.11) La educación es una preocupación permanente debido a que con educación              
es posible promover el sustento de la familia. Por lo cual, se genera un lugar arquitectónico para                 
la capacitación y formación de quienes deseen mejorar su situación. 
 
3-Dificultad de sustento: El indicador de desempleo es proporcional al indicador educacional            
para la mujer, en cifras “La tasa distrital de desempleo de mujeres es superior a la de los                  
hombres (7,1% para ellas y 6,2% para ellos).” (Recuperado de Secretaría Distrital de la mujer,               
Diagnósticos locales Bosa,p.10). Debido a esto se desarrollará un espacio para el            
emprendimiento en el proyecto. 
 
Finalmente, respondiendo a esos 3 momentos se logrará sustituir un ciclo poco favorable por              
uno que pretende dar respuesta a la problemática de raíz y entender la psicología de cada                
momento para así mismo promover espacios acordes al uso. El cuestionamiento base de este              
documento argumentativo es ¿Cómo proyectar un edificio que se centre en el componente             
psicológico de progreso de una población específica? y de ella decantan otra serie de preguntas,               
¿Cómo proveer seguridad en una edificación que promete apertura?, ¿Es posible condensar usos             
correspondientes a funciones afines a el actual proyecto? ¿Qué función debe garantizar un             
equipamiento para la mujer, según los datos arrojados? 
 
Como primera respuesta a los cuestionamientos se formuló un objetivo general proyectual en el              
que se busca generar espacios urbano-arquitectónicos que fomenten la igualdad social y que             
favorezcan oportunidades igualitarias para la población del sector en 3 temas específicos: La             
educación y/o capacitación, emprendimiento y protección. Por lo cual, se procura la            
condensación de las anteriores 3 temáticas en una intervención urbano-arquitectónica que           
provea espacios consecuentes con la espacialidad, la función y la apropiación para finalmente             
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optimizar un servicio carente en el sector y responder a las necesidades actuales mediante la               












Como primera medida se estudió la escala macro de la intervención (Ciudad) para lo cual se                
estudiaron las dinámicas anteriormente mencionadas con el ánimo de acotar efectivamente la            
zona de influencia y permitir una aproximación acertada a la localidad y al barrio acompañada               
de datos estadísticos de dichas escalas y un reconocimiento físico-social del lugar y su historia               
apoyada en un estudio de la Universidad de California, Berkeley, Facultad de Derecho “Refugio              
seguro: Albergar a personas desplazadas por violencia basada en género: CASO DE ESTUDIO:             
COLOMBIA MAYO 2013. En el que se analiza históricamente la conformación de Bogotá y              
los fenómenos que la han llevado al cambio socio-cultural. 
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Se abordó la problemática de borde de ciudad mediante observaciones básicas de ocupación y              
actividad en la localidad: Bosa; siendo constantemente corroboradas por datos estadísticos           
provenientes de diferentes entidades gubernamentales de la ciudad tales como la Secretaría            
Distrital de la Mujer , Secretaría de Recreación y Deporte, Secretaría de Planeación, etc. Para               
entender las dinámicas socio-culturales de la pieza de ciudad. (Ver Anexo A. Análisis urbano). 
 
Para la elección de la temática y la población específica de estudio, se visitó el Barrio El Recreo                  
con el ánimo de entender las dinámicas sociales existentes y preguntar a la población en cuanto                
a problemáticas visibles y otras intangibles que permitieran la indagación profunda de una             
situación problémica de interés particular . A partir de las visitas al lugar y la revisión                
bibliográfica de textos y perfiles del sector, se cuantificó el alcance de dicha intervención y se                
prosiguió a analizar factores con la óptica de arquitecto-urbanista. (Ver Anexo B. Objetivos             
urbanos: Escala barrial). 
 
Se estudió el lugar desde diferentes puntos de vista. En planta para identificar las tipologías               
edificatorias y la forma de habitar el espacio. En corte para apreciar las relaciones entre el                
espacio público vs edificación, personas vs alturas edificios, usuarios vs actividades y aptitud             
del espacio para las mismas y mediante perspectivas para hacer un recuento de frecuencia en las                
que se realiza una acción según las brechas temporales presentes.  
 
Se prestó interés en los índices referidos a la mujer como principal ocupante del sector, luego, se                 
corroboró la información con censos recientes, en los que se denotaba la alta cantidad de               
mujeres por sobre el número de hombres y se observó que muchas parecían no tener labor                
alguna más que estar ligada a la vivienda y a su familia, no permitiéndole el emprendimiento.                
Todos estos hechos se enmarcan en los fenómenos sociales de conformación familiar, en los que               
culturalmente los hombres son quienes buscan un bien económico y las mujeres un bien              
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netamente reproductivo y poco valorado.”La ciudad no es igual para hombres y mujeres, ni la               
viven, disfrutan ni sufren de igual manera” (Falú, 2009, p.21). Los roles establecidos             
socialmente generan un cambio en la espacialidad y en la forma de ocupar un lugar.  
 
La arquitectura, en su concepción más tradicional, se ha ocupado de las estructuras             
físicas, las formas, los materiales y los procesos de construcción de edificios y sectores              
de ciudad, aspectos sin duda de capital importancia que en la actualidad gravitan             
alrededor de la comprensión de las experiencias que resultan de la interacción compleja             
con ellos. Esto implica poner acento en aspectos que van más allá de la usabilidad, la                
antropometría y el reconocimiento funcional de los edificios u objetos para desplazar el             
centro de atención hacia aspectos que ayudan a moldear la experiencia de las personas.              
(​Forero, 2013, p 80). 
 
Se establece la idea de que la arquitectura es capaz de alterar socialmente al contexto y promete                 
ser la impulsora de distintas temáticas sociales y perceptuales del habitar ; c​on el fin de entender                 
la perspectiva de mujer, se visitaron casas de igualdad y centros especializados en Bogotá en la                
realización de ayudas para las mujeres y se hizo un análisis espacial de las necesidades y                
problemáticas que podrían ser resueltas con la proposición de un equipamiento integral, y cómo              
este equipamiento integral no sólo respondería a un sector, sino que se adjunta a la red global de                  
ayuda socio-cultural dispuesta en Bogotá. También se hace referencia al fenómeno de            
degradación familiar que se consideró como factor constante entre las mujeres que requerían de              
los servicios de las casas de igualdad. 
 
Se dió inicio a una búsqueda de documentación que fundamentaría la determinación exacta de              
qué elementos condensa una casa refugio y cuáles son sus implicaciones especiales, en cuanto a               
seguridad, protección y permanencia; por lo cual se basó la intervención en un documento              
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académico en el que se estudiaban las anteriores variables “Casas refugio para Mujeres Víctimas              
de Violencia Intrafamiliar: Un complejo sistema de comunidad e intimidad MASTER           
LABORATORIO DE LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI, Fundación UPC, Autor: Vanessa           
Durán ,Directores: Josep María Montaner y Zaida Muxí”. En el que se establecen parámetros              
claros e ideas de apropiación inherentes a la función. 
 
Se analizaron referentes programáticos y conceptuales, eligiendo luego una tipología          
edificatoria que sustentara el concepto de comunidad, diversidad y combinación. “Una casa            
refugio es un espacio de reconstrucción de una nueva vida. No es solamente un albergue               
temporal; es un lugar sin dirección que funciona como un complejo sistema de comunidad y               
privacidad”. (Durán, 2011, p.6). Se exploran las posibilidades de agrupación en las que se              
combinen funciones y espacialidad afines que colaboren a la calidad de vida de los residentes,               
trabajadores de planta, empleados móviles, visitantes, etc. Mediante esquemas, diagramas e           
infografías se expresa la información correspondiente a lo existente en términos sociales,            
además, los conceptos se ven reflejados en insinuaciones espaciales, programáticas y           
conceptuales. (Ver anexo C. Elección tipología-función y Anexo D. Exploración tipológica). 
 
Resultados 
La zona de intervención específica responde a dinámicas de la periferia, debido a que el barrio                
de influencia de la propuesta arquitectónica es el Barrio Ciudadela El Recreo, una urbanización              
de reciente construcción localizada en el límite sur-occidental de la ciudad de Bogotá, por lo               
cual, se percibe de manera pronunciada y casi instantánea el cambio en densidades urbanas;              
dichos cambios afectan directamente el urbanismo y las formas de habitar el espacio. “Las              
variables sociales analizan el componente habitacional y sus principales servicios públicos, que            
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son los que garantizan las condiciones mínimas de salubridad y confort.” (​Cubillos González,             
R., Trujillo, J., Cortés Cely, O., Rodríguez Álvarez, C., & Villar Lozano, M. 2014. p. 122.) 
Perceptualmente se presentan problemas de inseguridad y falta de apropiación por carencia de             
actividades, para lo cual se proponen equipamientos que generen nexos de proximidad y rompan              
los límites virtuales, físicos y sociales presentes en el barrio. (Fig 6).  
 
 
Figura 6. Patologías urbanas expuestas y localización básica de intervenciones propuestas. 
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Como respuesta a dichas problemáticas del sector se implementaron 2 equipamientos           
arquitectónicos y una intervención urbana ligados a las 3 temáticas de acción correspondientes:             
Educación, protección y emprendimiento/comunidad. (Fig 7) El primero, como respuesta de la            
periferia y la temática educativa y de capacitación. El segundo, respondiendo a las dinámicas de               
consolidación del centro correspondiente a la temática de protección y por último, una espacio              
urbano que media entre los 2 anteriores ligado al emprendimiento/comunidad como lo es el              
parque metropolitano El Recreo. 
 
Figura 7. Hipótesis urbana-arquitectónica de implantación. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Se profundizará en el segundo equipamiento correspondiente a una “Casa refugio” o “Casa de              
protección” por lo cual se indaga en la temática de género dónde han habido arquitectos y                
arquitectas con estas mismas inquietudes sociales, entre ellos, una de las más reconocidas es              
Zaida Muxi, arquitecta argentina que se ha especializado en temáticas de género y espacialidad              
enfocadas a la vivienda y la ocupación. Su pensamiento fue base en la realización de este                
documento:  
Primero, es importante definir qué significa el género. No significa sexo (mujer y             
hombre), sino los roles asignados por la sociedad a los sexos. Estos roles definen que las                
mujeres nos hemos de cuidar de la reproducción y la vida privada mientras que a los                
hombres se le asigna la parte productiva y pública. Esta situación lleva a valoraciones              
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diferentes de lo reproductivo y lo productivo. Lo productivo es “lo principal”, lo que se               
paga y valora; lo reproductivo no es tan valorado​.​(Barahona, 2008, p.1). 
 
Hace énfasis en que el género no es más que un constructo social y que ejerce gran presión en la                    
cotidianidad de la sociedad, ha sido un problema sumamente controversial en busca de la              
igualdad de condiciones. Por lo cual se propone un equipamiento que promete mejorar las              
condiciones de la mujer y su protección condensando funciones de Asistencia Médica,            
Asistencia psicosocial y unidades habitacionales disponibles. El programa fue también un           
condicionante y un reto debido a las capacidades de apertura y límite que requería la edificación,                
por lo cual la intervención urbano-arquitectónica procuró gradar dichas actividades en el predio             
de intervención (Fig.8). 
 
 
Figura 8. Hipótesis urbana-arquitectónica de implantación específica: Casa de protección. 
Fuente: Elaboración propia (2017) Base recuperada de: Mapas Bogotá. 
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Seguido de la identificación de variables urbanísticas de implantación (Ver anexo E:            
Consideraciones urbanas predio intervención). La implantación urbana del volúmen         
arquitectónica correspondió al rescate de pre-existencias (Centros de manzana y parque de            
escala vecinal 5.000 m2) presente en el predio de intervención, lo que dió pie para la elección                 




Figura 9. Hipótesis urbano-arquitectónica de implantación específica: Casa de protección. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Se prosiguió a realizar un programa arquitectónico (Fig 9) consecuente con la función que              
condensa servicios que gradan entre el espacio público y el privado, por lo que se tuvieron que                 
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tener en cuenta espacios que mediaran entre los mismos y generará control, aislamiento y              
apertura correspondiente a las dinámicas internas; la exploración tipológica permite la relación            
entre el urbanismo y la edificación, proponiendo espacios de cesión (Fig 10). 
 
 
Figura 10. Orígen y evolución de volumen arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia (2017)  
 
Dicha forma arquitectónica dió paso a la resolución de orígen conceptual del proyecto y              
dilucidar lo que conformaría el funcionamiento de la edificación en sí, prometiendo la adecuada              
gradación y la adecuación espacial a las necesidades implícitas en el programa arquitectónico.             
Teniendo en cuenta que: 
 
El aspecto sustancial se refiere al hecho de que dichas experiencias se pueden crear              
deliberadamente para mejorar el impacto que las personas tienen cuando interactúan con            
los espacios, y para generar una impresión coherente con los significados que queremos             
construir, consistente con la imagen y el contexto en que se desarrollan. Entender estos              
aspectos permitirá a los diseñadores entrelazar la actividad del diseño con la interacción             
entre objeto o espacio y el usuario durante todo el ciclo de vida del producto. ( Forero La                  
Rotta, A., & Ospina Arroyave, D. (2013). p.81) 
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La anterior idea propone que la adecuación de la forma debe interactuar con el contexto y con                 
las formas de ocupar el espacio por el usuario; por lo cual se implementó un concepto. (Fig 11). 
 
Figura 11. Concepto funcional aplicado en el equipamiento. 
Fuente: Elaboración propia (2017)  
 
Como resultado de la anterior decisión conceptual se corroboró que la elección tipológica fuera              
la indicada para proseguir con las estrategias formales y técnicas para complementar el concepto              
y trabajar en los aspectos experienciales de la propuesta urbana para generar un cambio positivo               
en la apropiación del sector. (Ver Anexo F: Concepto urbano-arquitectónico). 
En cuanto a la resolución formal, se establecieron relaciones funcionales óptimas entre las             
dinámicas internas y el urbanismo, generando una forma de operar en el espacio urbano y en el                 
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Fig.12.Registro fotográfico de evolución volumétrica. Primera fase. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
La conformación volumétrica (Fig. 12) permite la interrelación de pabellones internos y            
externos, sugiriendo además la división de cada cuerpo constitutivo en 4 naves independientes             
pero conectadas mediante circulaciones, funciones y el espacio urbano en el que se generan              
accesos consecuentes con el flujo y la operatividad deseada conceptualmente en la edificación.             
(Fig. 13).  
 
Fig.13.Sección de planta de acceso. (Ver Anexo G: Formalización urbano-arquitectónica) 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Finalmente, la edificación se desarrolla integrando servicios sociales públicos y servicios           
privados por lo cuál la estrategia implementada es la sectorización vertical, en la que a medida                
en que se avanza verticalmente más privada se torna la edificación y por ende en las últimas                 
plantas se desarrolla la vivienda temporal.  
El establecimiento de una estructura social y su correspondiente estructura física , con             
espacios comunitarios a varios niveles, permite el desplazamiento desde grupos y           
espacios pequeños hacia otros mayores, y desde los espacios más privados a los             
gradualmente más públicos, ofreciendo una mayor sensación de seguridad y un más            
intenso sentido de pertenencia a las zonas situadas fuera de la vivienda privada. (​Gehl​,              
2006, p.69). 
Dicha condición fundamentó la forma y como resultado se propone una nueva forma de habitar               
edificaciones de servicio público social, específicamente las Casas refugio y Casas de igualdad.             
(Fig 14). 
 
Fig.14.Registro fotográfico de evolución volumétrica. Segunda fase. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Fig.15.Registro fotográfico de evolución volumétrica. Tercera fase. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
Se procuró dar solución técnica a la edificación mediante una estructura portante metálica             
(Fig 15) para garantizar un mayor ciclo de vida de la edificación y se eligieron materiales                
acordes a la función y a la experiencia del usuario y sus métodos de ocupación. (Ver Anexo I:                  
Consideraciones técnico-arquitectónicas. Ver Anexo J, K , L: Consideraciones técnicas).  
Discusión  
Temática Social 
El presente documento argumentativo se basa en el entendimiento del contexto multiescalar y la              
relación de las dinámicas encontradas para así comprender el funcionamiento y carencias del             
sector y finalmente responder arquitectónicamente a una necesidad social trascendental en el            
desarrollo de la ciudad, de una zona específica y del desarrollo individual. Las temáticas base               
del documento: Emprendimiento/Comunidad, protección y capacitación representan las        
necesidades básicas de cualquier comunidad, al tratarse de una casa refugio, la protección y la               
habitabilidad son primordiales: 
El acceso a la vivienda, permanente o transitoria, es uno de los principales factores del               
proceso de inclusión social, y garantizar en todo momento las condiciones básicas de             
habitabilidad de la población es un paso necesario para erradicar la exclusión. ( ​Fontana              
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Cabezas, J., Laurino Castiglioni, P., Vila Rivero, M., & Botti Azambuya, L. (2014). p.49              
) 
Uno de los grandes aportes del proyecto de grado enmarcado en la resolución arquitectónica a               
partir de problemas se basó en la formulación autónoma de dicha problemática y cómo a partir                
de datos y estadísticas se logra elegir una temática a tratar, por lo cual se hizo un esfuerzo                  
significativo por entender la implicación psicológica de la arquitectura y cómo la arquitectura             
puede prometer una espacialidad que mejore las condiciones habitacionales para una persona            
hablando de la individualidad o de un sector hablando en términos de colectividad. 
 
Otro aporte fue la proposición de un nuevo modelo edificatorio institucional que promoviera             
una nueva forma de operar un espacio para el tratamiento de traumas psicológicos ya que               
actualmente el modelo se compone de casas restauradas con poca capacidad de operación que              
no permiten la sanación de una persona, por lo que generar una edificación que a manera de                 
comunidad diversifica las experiencias promete ser un nuevo modelo de resolución psico-social. 
Otro contribución radica en el estudio de dichas carencias no sólo en términos de proximidad               
sino además, se hizo un estudio poblacional ; es decir, en las edificaciones propuestas, se               
proyecta una condensación de usos especializados para la mujer pero también se permite la              
apropiación por parte de la comunidad, ya que se promueven los espacios entendiendo que para               
el mejoramiento de una cuestión social ligada a la violencia, descomposición familiar,            
desventajas sociales y demás, no es conveniente aislar sino por el contrario captar y educar a                
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Se analizó la conformación de la ciudad para dar paso a una decisión urbanística que se                
relaciona con la red gubernamental, educativa y de servicios existente haciendo una crítica a la               
inaccesibilidad del sector de intervención por su condición periférica en la ciudad. 
Si se tienen en cuenta las condiciones y las necesidades apremiantes en el hábitat              
nacional, como el medioambiente, la precariedad y la necesidad de vivienda en algunos             
niveles socioeconómicos de la población, la insuficiencia en la generación de redes de             
servicios públicos, el creciente déficit de equipamientos para prestación de servicios           
básicos, es de observar que son muchos los campos de acción hacia los cuales hay que                
reorientar la imaginación, la creatividad, la enseñanza y la práctica en las facultades de              
arquitectura, donde los nexos entre la empresa y la academia juegan un papel             
preponderante en la solución a estas situaciones cada vez más crecientes. ( ​Bolaños             
Palacios, A., & Aguilera Martínez, F. 2014, p. 30) 
Los nexos de proximidad, se proponen con el ánimo de mitigar el abandono y la necesidad                
inherente de acceso a un servicio de vital importancia como lo es la educación, el               
emprendimiento y la protección en la ciudad. 
La decisión arquitectónico-urbanística de proponer equipamientos relacionados con las         
temáticas presentan una solución espacial ligada a las necesidades sociales, por la cual un              
Centro de capacitación ataca a la problemática educativa; una “Casa de protección” que             
condensa usos de asistencia médica, asistencia psicosocial y de refugio habitacional responde a             
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la problemática de protección con el objetivo de hacer un cambio significativo en la forma de                
habitar tal como lo describe Santamarina-Macho, C. (2017):  
Su rasgo fundamental, que había desaparecido en las homogeneizadoras viviendas          
unifamiliares tipo, era la flexibilidad y capacidad de adaptación, una ausencia de            
especialización e identidad material y funcional que les permitía adquirir sentido, y la             
condición de hogar, no a través de un diseño cuidado, sino de su uso, y gracias a ello,                  
erigirse como una respuesta construida y adaptada por sus propios usuarios. (p.74). 
La importancia de la vivienda en esta propuesta habitacional radica en la necesidad de conectar               
con una red a nivel ciudad, pero aún más importante lograr que la comunidad apropie una                
edificación institucional y la hagan partícipe de sus dinámicas y evolucione conforme cambian             
sus necesidades y exigencias. 
La vivienda queda condicionada a la evolución de las necesidades y expectativas de los              
usuarios, las cuales se identifican en el pasado por las tradiciones, que luego se              
evidencian en el presente por sus gustos, costumbres y preferencias, y finalmente se             
proyectan al futuro como expectativas. Todo esto condicionado por el estilo de vida y las               
posibilidades económicas de los miembros de la familia, quienes determinan el           
funcionamiento y la imagen del espacio habitable impactando el medio, razón por la cual              
la evaluación y el diseño de la vivienda deben involucrar tanto la escala urbana como la                
arquitectónica. (Pérez-Pérez, A. L. 2016. p.70) 
Por ello, se procura generar módulos habitacionales y de servicios adaptables sin perder las              
ventajas de convertirse en un modelo de inclusión en el que la vivienda y los espacios en                 
comunidad son los primeros pasos al cambio y la transformación del sector. 
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Fig.12.Objetivos urbano-arquitectónicos propuestos. Imágen propia. 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
Se espera que con la implementación de dichos equipamientos mitigue la descomposición social             
mediante el mejoramiento de factores físicos del espacio público y privado haciendo énfasis en              




- La importancia del proyecto radica en la formulación de problemáticas reales           
multiescalares, según el criterio del proyecto educativo (PEP, 2010) debido a que este             
desarrolla un nuevo método de resolución de situaciones físicas y sociales           
fundamentadas en datos actuales con miras a la proposición de nuevas formas de             
apropiar el espacio urbano de borde y de habitar una edificación que grada entre el               
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espacio público y privado, generando un nuevo sentido de comunidad consecuente a las             
nuevas dinámicas.  
Específicas: 
- Las dinámicas contextuales de un lugar afectan en gran medida las relaciones sociales,             
las facilidades y/o desventajas por localización, la infraestructura y/o condiciones físicas           
de un lugar, el alcance gubernamental y de servicios, etc. Por esto, el presente proyecto               
significó un reto debido a que las condicionantes del contexto (Ciudad-Localidad-Barrio)           
y la dinámicas sociales presentes dieron a entender la necesidad de un equipamiento             
poco frecuente y analizado en el oficio arquitectónico, por lo cual se procuró entender la               
problemática multidisciplinariamente para promover un nuevo método para abordar la          
proyectación de edificaciones de dicha índole. 
- Se comprende que para proteger a un grupo poblacional, la solución no está es              
estigmatizar ni aislar del contexto, sino que al contrario, para lograr un cambio a nivel               
social, la mejor herramienta es la educación de todas las partes implicadas y entender              
individualmente las razones y motivos por los que se generan dichas dinámicas sociales. 
- El proyecto planea adjuntarse a una red global a nivel ciudad, por lo cual la limitante                
primordial radica en la gestión y contribución gubernamental de este tipo de            
edificaciones y red de servicios socio-culturales en la ciudad. 
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- Se cumple el objetivo general proyectual en la medida en que se entendió el proyecto               
como una herramienta de cambio para una población específica y se analizó la             
colectividad y la individualidad de la propuesta efectuando cambios sociales favorables           
para el desarrollo del sector.  
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Anexo B: Objetivos urbanos: Escala barrial 
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Anexo C. Elección tipología-función 
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Anexo E: Consideraciones urbanas predio intervención. 
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Anexo F: Concepto urbano-arquitectónico. 
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Anexo G: Formalización urbano-arquitectónica. 
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Anexo H: Ocupación urbano-arquitectónica. 
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Anexo I: Consideraciones técnico-arquitectónicas. 
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Anexo J: Consideraciones técnicas. 
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Anexo K: Consideraciones técnicas. 
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Anexo L: Consideraciones técnicas. 
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